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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN 
KEPATUHAN DIET PENDERITA DIABETES MELITUS DI 
DESA NGRAMPAL WILAYAH KERJA PUSKESMAS 
NGRAMPAL SRAGEN 
 





Diabetes Mellitus, kencing manis atau penyakit gula, diketahui sebagai 
suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan menahun terutama pada 
sistem metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein dalam tubuh. Hal ini 
menjadikan kecemasan tersendiri bagi penderita DM maupun orang yang tanpa 
penyakit DM sekalipun. Ketidak tahuan penderita DM dan anggota keluarga DM 
mengenai cara pencegahan dan  mengobati penyakit DM mengakibatkan semakin 
meningkatnya penyakit DM. Maka dari itu tujuan peneltian ini untuk mengetahui 
hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet penderita DM di Desa 
Ngrampal wilayah kerja Puskesmas Ngrampal Sragen.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif correlational. Populasi ini 
adalah keluarga penderita diabetes melitus dan semua penderita diabetes melitus 
yang berada di desa Ngrampal sebanyak 128 orang. diambil sampel 90 orang 
dengan teknik total sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
dukungan keluarga penderita DM di desa Ngrampal wilayah kerja Puskesmas 
Ngrampal Sragen. Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan diet 
penderita DM di desa ngrampal wilayah kerja Puskesmas Ngrampal Sragen. 
Dari penelitian ini diperoleh temuan antara lain: tingkat dukungan 
keluarga terhadap penderita DM yaitu 48,9% dalam kategori baik, kepatuhan 
penderita diabetes melitus dalam menjalankan diet DM sebesar 88,9%, dan ada 
hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pada pasien DM di 
Ngrampal Wilayah Kerja Puskesmas Ngrampal Sragen (p = 0,008), Dimana nilai 
tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 sehingga Ho ditolak. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara statistik ada hubungan yang bermakna antara 
dukungan keluarga dengan kepatuhan diet diabetes pada pasien Diabetes Mellitus 
di Ngrampal Wilayah Kerja Puskesmas Ngrampal Sragen. 
 
 









THE CORRELATION BETWEEN FAMILY SUPPORT AND DIET 
COMPLIANCE OF DIABETES MELLITUS PATIENTS IN NGRAMPAL 
DISTRICT AT WORKING AREA OF PUSKESMAS NGRAMPAL SRAGEN   
 





Diabetes Mellitus showed that a disease caused by the presence of chronic 
disorders especially the metabolic system of carbohydrates, fats, and protein in 
the body. This problem makes anxiety for DM patients and people without DM 
though. The ignorance of DM patients and their family member on how to prevent 
and treat of DM get the result that increasing of DM. Therefore, the objective of 
this research is to scrutinize the correlation between family support and diet 
compliance of Diabetes Mellitus patients in Ngrampal district at working area of 
PUSKESMAS Ngrampal Sragen. 
This research applied with a descriptive correlational method. The 
populations in this research are a family member of DM patients and all of DM 
patients in Ngrampal district as many as 128 people. As the sample in this 
research is 90 people with the technical sampling is total sampling. Independent 
variable in this research is family support of DM patients in Ngrampal district at 
working area PUSKESMAS Ngrampal Sragen. The dependent variable in this 
research is diet compliance of Diabetes Mellitus patients in Ngrampal district at 
working area of PUSKESMAS Ngrampal Sragen. 
The findings showed that the level of family support to DM patients is 
48,9% in the good category. The compliance of DM patients in DM diet process is 
88,9%. So, there is a correlation between family support and diet compliance of 
Diabetes Mellitus patients in Ngrampal district at working area of PUSKESMAS 
Ngrampal Sragen (p=0.008). This value is smaller than α value of 0,05. That is 
H0 is rejected. There is showed that statistically has  significant correlation 
between family support and diet compliance of Diabetes Mellitus patients in 
Ngrampal district at working area of PUSKESMAS Ngrampal Sragen. 
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